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RESUMEN 
 
Resumen de actividades políticas e ideológicas del colectivo de trabajadores del Ministerio de 
Finanzas y Precios en el trimestre.  
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Actividad en saludo al 57 Aniversario de la UJC y el 
56 Aniversario de la OPJM a celebrarse este 4 de 
abril. 
 
 
El lunes, 2 de abril de 2018, en una demostración 
de humanismo y solidaridad, 11 trabajadores del 
Ministerio de Finanzas y Precios, donaron sangre 
en el Policlínico Tomás Romay, cercano al 
Organismo. La acción forma parte del Plan de 
Actividades en saludo al 57 Aniversario de la UJC y 
el 56 Aniversario de la OPJM a celebrarse este 4 
de abril. 
 
 
Celebran en el Ministerio de Finanzas y Precios 
Aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas y la 
Organización de Pioneros José Martí 
 
El 4 de abril, la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) 
y la Organización de Pioneros José Martí (OPJM) 
están de fiesta; 56 y 57 años cumplen de creadas. 
El Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) se suma 
al festejo y celebra un Matutino Especial dedicado 
a sus jóvenes, presidido por la Ministra, Lina 
Pedraza Rodríguez, Viceministros y Directores 
Generales, quienes entregaron diplomas de 
reconocimiento a jóvenes militantes y del universo 
juvenil por ser destacados. 
Una representación de los pioneros de la Escuela 
Primaria Agustín Gómez-Lubián Uriarte estuvo 
presente en la cita y con sus bailes, celebraron 
junto a los jóvenes y trabajadores del Organismo 
un aniversario más de dichas organizaciones 
insignes. 
 
Con la colocación de una ofrenda floral ante el 
busto de nuestro Apóstol Nacional José Martí en el 
lobby del Ministerio, concluyó la actividad político- 
cultural. 
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Un primero de mayo en imágenes 
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Las Oficinas de Control y Cobro de Multas celebran 
el XXX Aniversario de su creación  
 
Las Oficinas de Control y Cobro de Multas (OCCM) 
celebraron el 2 de mayo su XXX Aniversario. A 
treinta años de su creación, cobrar las multas, 
motivo principal de su existencia, se mantiene hoy 
como elemento educativo para garantizar la 
disciplina social, desestimulando actitudes y 
conductas negativas. 
Habilitadas por los Órganos Locales del Poder 
Popular, las OCCM, nacieron un 2 de mayo de 1988 
con el objetivo de controlar, cobrar e ingresar al 
Presupuesto del Estado, todas las contravenciones 
que se impusieran por los órganos y organismos 
facultados. 
Reciban todos los trabajadores de las OCCM del 
país, y en especial los fundadores, un 
reconocimiento y felicitaciones.  
  
Presentan Revista Cubana de Finanzas y Precios en 
III Congreso Internacional de Gestión Económica y 
Desarrollo 
 
Como parte de la tercera jornada del III Congreso 
Internacional de Gestión Económica y Desarrollo, 
celebrado en el capitalino Palacio de Las 
Convenciones, José Carlos del Toro Ríos 
Subdirector General de Política Fiscal del 
Ministerio de Finanzas y Precios, presentó este 
jueves la Revista Digital de Finanzas y Precios. Junto 
a una parte del equipo de realización, el directivo 
expuso la estructura, principales temáticas y 
frecuencia de la publicación.  
Por su parte, en el encuentro, se dieron a conocer 
otras revistas afines y los principales avances en 
materia de ciencias económicas de la Asociación 
Nacional de Economistas y Contadores de Cuba 
(ANEC). 
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Se realiza en el Ministerio de Finanzas y Precios 
Preparación a los trabajadores acerca de los 
Tributos en el Sector Agropecuario  
 
 
 
El viernes 4 de junio se realizó en el Ministerio de 
Finanzas y Precios una preparación a todos los 
trabajadores del Organismo acerca de los Tributos 
en el Sector Agropecuario. Como parte de las 
acciones de capacitación para dicho público, 
Vladimir Regueiro Ale Director General de Política 
Fiscal, explicó las nuevas modificaciones en dicho 
sector y esclareció las principales inquietudes en 
torno al tema.    
 
 
Rinden tributo al Che jóvenes del Ministerio de 
Finanzas y Precios
 
Jóvenes trabajadores del Ministerio de Finanzas y 
Precios realizan una visita a Santa Clara, tierra del 
Che, sitio para encontrarse con la historia y el 
desarrollo del país. 
Una delegación de 40 jóvenes trabajadores del 
Ministerio de Finanzas y Precios visitan Santa Clara 
en una cita con la historia y con el Che, figura a la 
que rindieron tributo en el mes de su 90 
cumpleaños. 
Entre ellos, dos de sus compañeros escogieron 
este sitio histórico y relevante en la vida de cada 
cubano, para recibir su carné como miembros de 
la Unión de Jóvenes Comunistas. "Es un reto y un 
privilegio", reconocieron ante la estatua que 
recuerda al siempre combativo Guerrillero 
Heroico. 
Como parte de su visita a la capital villaclareña, la 
delegación visitó el mausoleo donde descansan los 
restos del Che y sus compañeros de lucha, el 
museo que retrata diversos aspectos de su vida, 
así como obras de carácter económico y social 
inscritas en el programa de desarrollo Villa Clara 
con todos. 
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II Encuentro Nacional de Seguimiento a la 
Implementación de la Contabilidad 
Gubernamental en los Órganos Locales del Poder 
Popular 
 
 
Del 25 al 29 de junio se desarrolló el encuentro, con 
la colaboración del Ministerio de Salud Pública. En 
esta oportunidad los temas evaluados fueron:  
1. Análisis de la fase prueba de los Estado Ahorro, 
Inversión Financiamiento, calculados a nivel 
Municipal y Provincial. 
2. Resultados del seguimiento por la Dirección de 
Política Contable a esta prueba. 
3. Estudio metodológico Estado Ahorro, 
Inversión Financiamiento. 
4. Proyecto Modificación Resolución 649/17. 
Actualización Presupuesto por uso 
Contribución Territorial para Desarrollo Local. 
5. Proyecto de modificaciones resolución cierre 
de caja año 2018  
6. Presentación de las modificaciones a las 
proformas de los estados financieros 
consolidados provinciales para el segundo 
semestre del 2018. 
7. Ejercicio Práctico- realizar la hoja de cálculo 
Fuentes Aplicaciones y confeccionar e EAIF al 
cierre de abril. 
8. Análisis de las transferencias generales, 
financiadas por la Tesorería Central, 
contabilizadas y su ejecución.  
9. Evolución de las Unidades presupuestadas con 
demandas de recursos al cierre de abril 
comparado con cierre de año 2017. 
10. Presentación de las modificaciones a las 
proformas de los estados financieros 
consolidados municipales para el segundo 
semestre del 2018. 
11. Presentación de modificaciones a la Guía para 
la confección de las Notas a los Estados 
Financieros Consolidados del Sector Gobierno 
a nivel Provincial para el cuarto trimestre y 
liquidación 2018.  
12. Presentación de modificaciones a la Guía para 
la confección de las notas a los Estados 
Financieros Consolidados del Sector Gobierno 
a nivel Municipal para el cuarto trimestre y 
liquidación 2018 
13. Análisis de los saldos de las cuentas 
distribuidoras cierres mensuales año 2017 y 
hasta mayo 2018, su estructura en provincias y 
municipios.  
14. Análisis de las devoluciones del presupuesto 
local, informadas en el TI-52 y en el Estados 
Financiero.  
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15. Actualizar los soportes tecnológicos, 
proformas estados financieros en el talón del 
sistema Versat, continuar cada provincia en 
correr la base de datos de abril de sus 
municipios y la provincia en el talón 
actualizado para el segundo semestre, hacer 
las pruebas y arreglos. 
16.  Capacitación sobre la actualización del 
Procedimiento Contable sobre Desastres-
Resolución 153/2018 MFP. 
17. Capacitación sobre Procedimiento Contable 
para las operaciones de Cierre año en las 
entidades presupuestadas y no 
presupuestadas. 
18. Situación que presenta la aplicación del 
procedimiento de Trabajo del Flujo de efectivo. 
(Información de las provincias). 
El encuentro fue propicio para un intercambio en 
la sede de la Asociación Nacional de Economistas 
de Cuba, donde fueron informados de las 
actividades del 8vo. Congreso de la organización y 
del papel que deben jugar en cada uno de los 
territorios.  
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Una experiencia para no olvidar 
 
 
 
Es viernes 29 de junio, aproximadamente las 6:30 
a.m., en el parque La Maestranza se divisa la 
pureza del blanco en el pecho de cada uno de los 
que se daban cita allí. Convocados a un 
reencuentro con el Guerrillero Heroico en la 
provincia de Villa Clara, mostraban con orgullo el 
pullover blanco que los identificaba como 
trabajadores del Ministerio de Finanzas y Precios.  
A las 6:45 a.m. el ómnibus arriba al punto de 
partida. Inmediatamente todos suben en busca de 
un asiento que les hiciera el viaje cómodo e 
inolvidable. Unos prefieren colocarse de la parte 
de las ventanillas de cristal a fin de apreciar mejor 
el paisaje, otros el extremo del pasillo para en cada 
parada bajar y familiarizarse con ese pedacito 
desconocido de su país.  
Durante cuatro largas horas de viaje hubo risas, 
música, fotos y cuentos. Como todos estaban 
deseosos de llegar, cada cierto período de tiempo 
alguno se acercaba a los choferes que nos 
acompañaban para preguntar dónde estábamos y 
cuánto faltaba para llegar. 
Una vez divisada la valla que anunciaba la entrada 
a Santa Clara, la alegría y la curiosidad se apodera 
de cada rostro, y más aún cuando se hace visible la 
gigantesca e imponente escultura del Che, que 
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delataba la proximidad al memorial erigido en su 
nombre. 
Miembros de la Dirección Provincial de Finanzas y 
Precios y del Poder Popular de la provincia, nos 
aguardaban con claveles rojos para luego 
acompañarnos durante todo el recorrido.  
Una vez en el Complejo Monumental Ernesto Che 
Guevara, se coloca una ofrenda floral al pie de la 
enorme escultura y entramos al Memorial donde 
reposan los restos del Guerrillero Heroico y el de 
sus compañeros de lucha.  En el Mausoleo del 
Frente de Las Villas, parte de este complejo 
monumental, honramos, como muchos otros que 
han visitado el lugar, la memoria de la tropa 
rebelde comandada por el Che e integrada por la 
Columna Ocho Ciro Redondo del Ejército Rebelde. 
Parte de la estancia en el lugar estuvo marcada por 
la entrega del carné de militante de la Unión de 
Jóvenes Comunistas a Yadira Valles Pérez y 
Glendys Palomino Canes, quienes afirmaron sentir 
gran orgullo por recibir la distinción en tan 
emblemático sitio.   
También se visitó el Complejo Gastronómico “Vista 
Hermosa”, el Palacio de los Pioneros José Luis 
Miranda, el Monumento a la Acción contra el Tren 
Blindado, la estatua del Che frente a la sede del 
PCC Provincial y el Complejo Recreativo “Somos 
Jóvenes”.  
Ya al atardecer, próximo a las 6:00 p.m., se 
emprende el regreso; aún quedaban energías para 
cantar, bailar y reír en grupo. Nos aguardaban 
otras cuatro horas hasta La Habana, pero, sin 
dudas, todos venían felices de haber conocido y 
revivido parte de la historia de Cuba. El deseo de 
regresar quedó en cada integrante de la 
delegación que visitó la ciudad que acoge en su 
suelo los restos del legendario comandante 
Ernesto Guevara de la Serna. 
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